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薬効の狭さから考え、もともとのシナプス の多様な形成異常、すなわち DOHaD 型シナプ
ス症である可能性が高くなっている。  
	 DOHaD 型シナプス症を支持する evidence をまとめて紹介する。 
 
＊詳しい説明と文献は『発達障害の原因と発症メカニズム』河出書房新社（２０１４）を参
照されたい。    	 
 
 
